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陳黃洪古楊蔣鄒馬周 
玉皓偉秋翊啟振歡宏 
明霆鐘明騃聰東儀量 
鄭蘇吳 
雅潤琬 
各軒鈐 
學生代表意見等於普遍學生意見嗎？ 
其後校方回應指大學非常重視學生的意見。因為 
「是次語言政策改動•分別在大學的學術質素保證委員 
會及教務會討論和通過，兩會皆有學生代表參與，期間 
並沒有收到任何意見」。 
問題的關鍵在於校方未有確保與會學生代表在出席 
有關會議之前•有充足的時間、材料和資源就新政策 
在校內進行足夠的諮詢和討論•卻以為四名學生代表參 
與會議•就等於掌握了全校學生對新語言政策的想法。 
事實上•絕大部分的同學在學生聯署信《別在沉默中死 
亡》在民主牆張貼之前，根本完全不知道教學語言政策 
的改動。校方該次的回應•難免予人有推卸責任之感。 
除校方有疏忽學生意願之嫌，幹事會出席校務會議 
的實質成效亦令人懷疑。翻看學生會網頁及其會議紀 
錄•學生會的確有按照會章派員出現各大小校務會議。 
會長更會出席校董會、諮議會（Cour t)和教務會等制 
定重要校政的高峰會議》學生代表出席了會議•但四名 
學生代表真能在會議中表達學生的聲音嗎？而這些聲音 
又可否影響到校方的政策呢？ 
無可否認•大學是鼓勵校園民主的。這從要求幹 
事會出席校務會議、設置民主牆及容許學生普選學會 
和組織活動等可見一斑。然而•徹底的民主暫時仍未 
能達到。校政的決策權仍是由校方完全掌握•學生只 
有發言權•沒有決策權。 
校園民主化需要的是校方與同學通力合作•這樣 
才能廣收宏效。校方應更主動地了解同學的需要意 
願•同學亦應密切留意學校的最新情況。故學生會的 
角色更形重要•擔當著同學與校方之間的橋樑•鼓勵 
同學關心校政•各抒己見•以達集思廣益之效。 
綜觀歷史，民主的進程需要眾志成城•齊心合 
力•才能達成的•決不是從天上掉下來的。如果同學 
漠不關心•只單靠校方及學生會的努力的話•校園民 
主化一定遙遙無期！ 
校政評析 
真正的校園民主 
「校園民主」是甚麼？或許有同學會答：上了大 
學•可以自己編定上課時間表•可以自甶選擇參與甚 
麼課外活動，可以自己決定上課與否（亦謂走堂）• 
這些自由大概就是校園民主了吧。事實是上列R可稱 
為「校園自主」•而非「校園民主」。「校園民主」 
最簡單的定義就是校方和學生一同參與校政之決策• 
以達到共治的目標。 
以嶺南大學為例•學生組織的幹事會會派員出席 
於大學三十多個校務會議•如校董會（Counc i l ) 、 
教務會（Senate )和學生宿舍管理委員會等。透過學 
生代表•把學生的意願帶到政策制定的會議裏，讓校 
政能切合同學的實際需要•達到共治的目的。然而• 
近年每次校政改動不時引起不滿聲音•不禁令人懷疑 
「校園民主」有否真正達到。 
二零零七年三月，一則以《別在沉默中死亡》為 
標題之聯署信在民主牆張貼•引起了激烈的討論。事 
緣同學在「新學年選科通知」的其中一小項中發現， 
嶺大甶下學年起•除中文及翻譯系外•全面以英文授 
課•教材、試卷及功課等全轉用英文。讓人詫異及不 
滿的是•一項對同學有著如此重大影響的政策，不止 
同學•竟然甚至連老師也沒有諮詢、只有知會的情況 
下•便強制在校內推行。 
回歸以後•社會對民主的訴求有增無減•市民多次示威遊行（如七一大遊 
行）便是明證•香港人對民主推行的決心很堅定•那麼我們身處的嶺南又有否順 
應民意實行校政民主化呢？然而•近年嶺南大學因校政改動多番引起學生和媒體 
的討論。學生有感政策在欠缺廣泛諮詢、充足討論和民主程序的情況下甶校方單 
方面決定•認為此舉有漠視學生意願之嫌•更是與校園民主化的理念背道而馳。 
學生會的回應 
學生會外務副會長鄭佩瑩表示•在現行制度中•學 
生代表各校務委員會，所涉獵的範圍是相當廣泛的•小 
至飯堂•大至課程質素而且學生代表於委員會內之地位 
亦與校方平等。校方非常重視學生代表的意見，雙方均 
希望以學生的利益為大前提•推行對同學最有利的政策 
就以上次語文政策風波為例•前校長陳坤耀教授亦在百 
忙中撥冗出席學生論壇，為同學解釋整個政策之來龍去 
脈，並接納和跟進學生會的建議。 
鄭副會長表示現時大部份的校政透明度頗高•如課 
程委員會發放消息及同學之回應•效率相當高。而在審 
批獎學金方面•亦有學生會監察•以達至公平、公正、 
公開•但一些校政礙於保密的關像，因此事前不能透 
露。而在整個制度中，令人詬病的是•在校董會中•學 
生代表的比例太少•只有一名學生代表，故有必要增 
加。因為在校董會內，乃甶行政長官曾蔭權主持會議• 
特首亦有權任命社會各界人士，這樣問題便由此而生。 
首先•行政長官並非全港市民普選產生•其認受性備受 
質疑•加上行政長管有權任命任何人士進入會議•決策 
校政。這便有機會損害大學本身的自主性•從而影響學 
術自甶。 
學生會會長劉廣發亦認同學生代表在各校務會議上 
的人數是足夠的•並鼓勵同學多關心校政•除了與校長 
早餐聚會外•亦要從不同渠道反映。學生會亦會加強同 
學與校方之溝通。 
談校園民主化在嶺南 
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幹事會副會長陸銘宇同學表示學校已 
經在去年添置了四十個新的儲物櫃。陸同學 
表示因為必須平衡各屬會的利益，一般預約 
場地的期限為三天，若沒有其他屬會借用該 
場地，則可繼續借用。學校的資源都是按 
需要來分配。陸同學認為同學應該明白學校 
的空間有限，所以各屬會在製作時應該考慮 
存放的問題，更希望各屬會把物資「清得就 
清」，避免囤積。 
幹事會副會長陸銘宇同學 
孔同學透露曾經被校方要求將物資丟 
掉。她表示屬會的資金有限，某些物資如道 
具、布景等有循環再用的機會。若每年把其 
棄掉，在需要時則需重新製作，此舉既浪 
費，又費時。 
學生活動中心已正式啓用 
嶺南室外運動場側的學生活動中心已 
竣工。學生服務中心助理服務主任林琳小 
姐表示學生活動中心（Student Act iv i ty 
C e n t r e ) 内 的 多 用 途 運 動 室 ( S p o r t 
Function Room)(資料詳見下表），同學 
現可向成龍體育館預約。如有任何特別要 
求，同學可向學生服務中心提出。 
林小姐表示學生服務中心會盡力協助 
同學舉辦各類活動，給予全力支持。然而， 
學校空間始終有限，所以分配上必須視乎資 
源而定。 
不足？分配不均？ 
屬會事務委員會主席楊澤衡同學表示 
嚴同學表示可以接受屬會室是由多個 
屬會共用，但不滿房間太小。而原本分配了 
各屬會的所屬房間，但實際上形同虛設， 
屬會的物資並沒有集中放在同一房間内。 
她說：「某些人『見位就擺』，猶如『霸地 
盤』° j 
除了儲物外，屬會室亦有用作開會的 
用途，但使用權是以先到先得的形式決定。 
孔同學指出經常發生的情況是臨時才發現另 
一屬會正在使用屬會室，所以需要另覓地方 
開會，帶來諸多不便。 
曽經接獲屬會對於屬會室空間不足、使用問 
題等意見，亦向幹事會及學生服務中心反 
映，但對方均表示學校沒有足夠的空間。 
筆者發現康樂樓二樓的黑房（AM215)似 
乎空置已久，雖然同學可借用，但問題是已 
解散的攝影學會遺留了一些物資，如沖曬藥 
水，至今仍無人認領。再加上面積不大，據 
楊同學估計，約為一至兩個厠格般大小。 
I I W 
前攝影學會之黑房。 
嶺南劇社的道具桌子被幹事會用作k放免i雜誌 
當屬會為會室狹小等資源不足的問題 
而苦惱時，反觀編輯委員會的會室卻有過大 
之嫌，約有兩個課室般大小。編輯委員會的 
會室主要的用途是召開會議，進行校對、編 
輯和排版等工作及存放歷年來的《嶺暉》及 
《嶺南人》。由此觀之，在資源並非相當充 
裕的情況下，按實際需要來妥善分配方為上 
策。 
Adventure Society 
/^ESEC 
Astronomy Society 
AYP 
Campus Crusade Christ 
Catholic Society 
China Trade Society 
Chinese Martial Art Club 
Comic Fans Club 
Dancing Society 
Drama society 
Fencing Society 
Film Society 
Fitness Club 
Green Club 
Insurance Society 
Judo Club 
Karate Club 
Music Society 
Rotaract Club 
Rowing Club 
Rugby Club 
Social Services Association 
TaeKwondo Club 
The Muay-Thai Boxing Club 
Travel Club 
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: 歷奇學會 
t 天文學會 
香港青年獎勵計劃 
Or i s t 學園傳道會 
天主敎同學會 
i t 中國貿易學會 
V t l 精武武術學會 
漫畫迷學會 
舞蹈學會 
嶺南劇社 
劍擊學會 
電影學會 
健體學會 
綠色學會 
/ 保險學會 
柔道部 
空手道 
醫樂團 
扶輸青年服務團 
划艇學會 
樓球學會 
Association 社會服務團 
跆拳道學會 
taxing Club 拳轚及自由搏轚學會 
旅遊學會 
Sport function Room的塞本資料 
痛註 
時租 
開放時間 
3 1&2 
牆身設有鏡 面稹較大但沒有鏡 
$10 $20 
早上+時半至晩上十時半 
新生匯演的道具，舞蹈表演的佈景， 
大量的屬會衣物……屬會為同學提供了一場 
場精彩的表演過後，它們又有沒有安身之 
所？ 
康樂樓二樓的兩個房間（AM211和 
AM212)是學生會屬會室，由本校二十六個 
屬會（詳見下表）共用。而屬會室内外以及幹 
事會室外的儲物櫃亦為屬會所借用。若儲物 
櫃不敷應用，可再向幹事會申請。 
筆者訪問了嶺南劇社社長孔潔楹同 
學，她表示儲物櫃根本無法容納如樓梯、桌 
子等道具，所以它們都被迫暫時安置於幹事 
會室門外。有關大型物資的處理，雖然屬會 
可以申請借用MBG19外（保安亭側）或幹事 
會室外的空地擺放，但孔同學指出一來場地 
不能長期借用，二來每當有外賓到訪本校 
時，就會被要求移走物資。學生服務中心助 
理服務主任林琳小姐表示MBG19外的空地是 
一個臨時的儲存區，讓同學擺放不貴重的大 
型物資。 
臞會室內凌亂不堪 
孔同學曾於早餐會上先後向前任校長 
陳坤耀教授及現任校長陳玉樹教授反映物資 
存放問題，他們都表示待嶺南大學戶外運動 
場落成後，可以提供空間擺放屬會的大型物 
資之用。孔同學慨嘆：「（室外運動場）是 
遠’是不方便’但總比沒有好。」但她表示 
未知其竣工與否。 
孔同學亦擔心存放物資的安全問題。 
她表示由於屬會室不會上鎖，人人均可自由 
進出，加上無人看守，經常發生失竊的情 
況。舞蹈學會會長嚴靜雯同學表示其學會亦 
曾經遇到失竊的情況，故最擔心安全問題。 
她亦指出其屬會同樣面對物資存放的問題。 
幹事會副會長陸銘宇同學回應說屬會 
室的原有鑰匙已遺失。再加上，由於屬會室 
由二十六個屬會共用，若換上新鎖，將會帶 
來更大的麻煩。第一，恐怕各屬會有遺失鑰 
匙之虞；第二，遺失鑰匙的屬會要求幹事會 
代為開鎖，則加重了幹事會的工作量；第 
三，如果剛巧遇上幹事會的非辦公時間，屬 
會便無法進入屬會室。所以陸同學認為將屬 
會室上鎖未能解決問題。 
铰政評析 
幹事會：「製作8寺 
有貴任考慮存放問題。 
竊案魅兄不鮮 
大 型 物 丨 儲 物 榧 難 容 
步 用 尾 會 室 呢 如 「 霸 地 盤 」 
^ ^
 ^ ^ 
玉玉歡 陳陳馬 文影計 撰攝設 
命名 r t l l ^ 
•、 Naming Ceremony of 
D o r o t h y Y. L. Wong Building 
UOROflHY Y . L . W c n g 
蘭女士不是甚麼巨富，只是衛生署的一位普 
通護士長。她去世時年僅五十八歲，生前獨 
身，一直非常節儉，積累了總值約數百萬的 
財產。她預先訂立遺囑，委託區律師於她逝 
世後把其遺產作慈善用途。 
… 里 各 D U i i U i U g 
L , ‘ 
二零零七年十一月二十曰，嶺南大學舉 
行了「黃玉蘭樓」的命名儀式，並邀請得校 
董會主席梁振英博士太平紳士為儀式發言。 
此外，陳玉樹校長和黃玉蘭遺產管理人區錦 
源律師亦有發言’以向黃玉蘭致敬。 
「黃玉蘭樓」前身就是社會科學樓，易 
名後簡稱仍然是「 s o」。不過，部分同學對 
社會科學突然易名甚有意見，甚至在民主牆 
張貼大字報，抗議校方未經諮詢便作出易名 
決定。 
其 實 大 部 分 同 學 事 前 根 本 不 知 道 黃 
玉蘭是誰，又難怪學生對此大感愕然。黃 
嶺惰 
區律師一直為捐贈黃玉蘭遺產給合適的 
機構四出奔走，終於在黃玉蘭女士逝世十八 
年後，於零七年把黃玉蘭女士的大部份遺產 ^ H P \ 
捐給嶺南大學，作為本校首筆撥入零八年第 
四輪配對基金的捐款 °為紀念黃玉蘭女士不 
惜省吃儉用儲錢為行善的美好品德，嶺南大 
學把社會科學樓易名為「黃玉蘭樓」’以為左起：區錦源及其太太’陳玉樹校長和校董會主梁振英 
紀念。 
量量儀 宏宏歡 周周馬 文影計 撰攝設 
復校四十年了，老師們又怎樣看呢 
採訪：周宏量 撰文：周宏量 
胡維堯老師一九七七年加八嶺南當時任教中文系 我剛來嶺南時還是兼任’畢竟當時沒有太多同學特意去 唸普通話，很久後才轉爲全職。當時嶺南還是私立大 專’仍採用四年制。因爲嶺南基金會位於美國’嶺南窗 院提供的學分得到部分美國大學的承認，不少學生於兩 年後便到美國繼續升學。 我記得當時四個年級加起來的總人數連一
 一百人也沒有。 
愛華堂屬於大專部’當時還有中 部和小學部等。當時 嶺南校舍還沒有圖書館’ 來建爲圖書館的位置前身其 實是一個科學館。科學館主要用來上理科班的課(當時 嶺南尙有開設理科班)，內裏有很多課室，採用西式建 築風格。但當我去到嶺南時，不少課室已經凋空。我自 m就在語言室教學,那裏的設計頗美’
 我印象頗爲深 
刻 . 。 我印象中最深刻的就是嶺南從私立大專變成獲政府資助 的大學，我自己就親身經歷過其間整個過程。首先  把原先的四年制轉爲1
 二二學制’就是兩年預科課程、 
兩年文憑課程加一 高級文憑課程(後三年屬於大專的 部份)。後來嶺南取消了預科’還得到大學及理工撥款 委員會(UPGC
 ’現UGC)資助。嶺南最早升格爲榮譽 
學位課程的是社會科學系和翻譯系’全部課程升格爲榮 譽學位要待至嶺南搬入屯門了。我想嶺南升格算是比較 快了，以前我聽說其他學校如浸會等升格 過程要慢上 許多。 
起初我們上課的地方還在比較近馬路的愛華堂(Edward Hall)
 ’嶺南開始發展後位置就不夠用r。後來’中學 
部搬走了，便佔用了那裏教學。司徒拔道校園雖然比較 小，但設計古色古香’沿著樓梯走上去’會看到中學部 和小學部等，還有老師的宿舍。後來圖書館落成，科學 館拆卸，設備完善了很多。 另•方面’不同系的老師和同學都會一起吃飯，非常熟 絡。嶺南規模較小的好處就是這樣’能夠做到師生之間 和學生之間的關係非常好’感覺儼如一個大家庭 在私 立大專的那段時期’同學年紀通常較大’不同於現在的 學生多數預科畢業便加入’以前的同學思想更爲成熟。 當時我經常教授翻譯系的同學’他們畢業後依然和我 保持聯絡。不過校舍搬到屯門後，普通話課程結構不同 /，同學來自不同的系’令課堂中 之間的關係不及 以往般密切。 另一個令我印象深刻的就是宿舍制度’這是在嶺南搬到 屯門後才有的東西，這對同學的影響甚大。有時，還會 有「同房」一起上課’他們的關係特別融洽  我在一
 一零零四年六月三十日退休’不過當時的陳坤耀校 
長認爲我退休後’還可以間中回來授 所以大家有時 還會上我的課。 
羅榮健助理教授一九八一年加入嶺南任教社會學系 說來有趣，我從來沒試過找工作。那時我在中文大學還 未畢業，現在的郭康健助理教授便邀請了我加入嶺南， 並一直做到現在。 我記得嶺南當時尙未推行博雅教育’但是學生間的關係 比現在還要融洽，甚至連老師與學生也能打成•片，甚 至一起燒烤等。然而’現在老師很少接受學生邀請，參 與學生舉辦的聯誼活動。師生關係之融洽’甚至比現在 遠要優勝’像我一位舊學生，結婚設宴便請r很多位嶺 南舊老師’在席間至少遇到七、八位舊同事。 因爲要寫博士論文’我成爲了第 個把辦公地點從司徒 拔道校舍搬到屯門新校舍的老師。當時嶺南校舍根本未 建好，我辦公的房間根本與爛地無異 連地氈也沒有’ 我甚至要親_動手搬枱、搬椅和鋪 氈。其實，直至開 學前不久，許多器材還是封在箱中，需要大量時間重新 放好。至於r搬芮」也令 印象深刻’當時因爲要搬遷 圖書館’便呼籲我們這班老師盡量在司徒拔道校舍的圖 害館多借一些冉’並在屯門校舍歸還’以減少需要搬運 的漘籍。我自己便借了三百多本’當然寫博士論文需要 書籍參考，也是原因之 。當時學校已幾乎耗盡了資 源’所以日子過得很困 
難。不過當時我們嶺南的同學相當齊心’終於捱過這段 艱苦的日子。 不說不知，嶺南在屯門的校舍可稱得上是「全港最便 宜」。在我印象中，它只花費了四億港元’比起科技大 學校舍値三十多億’根本無法相比。 對於復校四十年，我認爲値得一提那些老校董的功績’ 他們不但出錢出力’更非常關心嶺南的發展。當年嶺南每年只有幾百萬的撥款，爲了節省電源，從而減少電 費’他們甚至專程返回嶺南關掉燈火。 我認爲嶺南的學生質素正不斷改善’不過 生之間的關 係實在難比從前般融洽’大部分同學對嶺南的熱誠已不 及從前。以往我們的圖A館雖然規模甚小’但同學都很 用功。可能由於現代社會的外在吸引多r
 ’反而使現在 
的學生不及以往的學生般熱誠。 
1981 -黃啓鐸教授接任嶺南 
學院院長。 
1982 -嶺南學院 
職稱易爲 
院長」的 
—校長」。 
嶺惰 
I格致書院創辦人一一哈巴安德博士(1818-1894) 务 
周宏量、陳玉明 
馬歎儀（部分相片甶校方提供） 
蔣啟聰 
哈巴安德博士先後就讀於傑裴遜學院及西方神學院，並獲得賓夕法尼 
亞州大學醫學博士學位。在1844年來華宣道贈醫，乃美國長老會外國差會 
(Presbyterian Foreign Mission)第一批派往中國的傳教士 ° 
1845年，在澳門開辦了一所小學，其後學校遷往廣州。哈巴安德博士 
的理想是在華開辦一所基督教教會大學，爲全中國服務。他於1854年將醫 
I工作交予嘉約翰博士(Dr. John G. K e r r )後，將時間和精力專注在教育上。 
籌集資金，爲實現建校之夢作好準備。1881年，年屆花甲之年的哈 
^^、博士再度來華。1888年3月28日，哈巴安德博士在廣州沙基金利埠 
(今;F：二三路）開辦了格致書院（即嶺南大學的前身），並出任首任校 
k 長 。 J 曰於廣州開始授課時，中文名字爲「格致書院」,英文名字則爲"Christian 
College in China�。格致書院由美國長老會創辦,與美國和教會的關係密切, 
曾因國內出現排外潮，而一度把校舍遷往澳門,期間在一九零三年正式開始 
以厂嶺南」爲名,中文名稱爲「嶺南學堂」,英文名字則爲�Canton Christian 
College�o至一九一二年，厂嶺南學堂」的中文名稱改爲「嶺南學校」，英 
文名稱維持不變“ 
終於,學校於一九二七年正式易名爲「嶺南大學」，英文名字亦隨之 
而改爲rLingnan University�。另一方面，學校改爲由華人辦理,並由鍾榮 
光博士出任校長。一九三零年時’嶺南大學在香港設立分校o 
至抗戰前夕，廣州即將淪陷，嶺南大學因而遷往香港，並得香港大 
學暫時借出地方來辦公、授課和住宿。一九四五年,曰本投降,嶺南大學 
重返廣州,並於十月三十一日復課“大約三年後，陳序經博士接任校長， 
當時嶺南大學的學術地位甚高’歷史學家陳寅恪、語言學家王力和經濟史 
學家梁方仲等人文科學大師均任教於此。不過,在五十年代初，國內推行 
高校院系調整’嶺南大學的學系被分拆,並於一九五二被強迫倂入中山大 
學，因而關閉o現中山大學校園其實就是昔日嶺南大學所在的康樂校園, 
當中不少昔日嶺南大學的建築更被列爲廣東省的重點保護文物。 
在一九六六年,嶺南中學校董會邀請嶺南大學香港同學會及嶺南會 
所聯合組成「嶺南大學擴展會」,並於香港籌辦嶺南書院,以繼承廣州 
嶺南大學的傳統。結果,嶺南終於在香港復校，以私立書院形式運作， 
當時的名字是「嶺南書院J，時爲一九六七年十一月十九日o書院校舍 
位於港島司徒拔道,由錢乃信博士擔任首位院長o開學初期，書院只開 
辦預科及非學位的課程“至七十年代，嶺南開始拓展課程種類，開辦諸 
如文、理、商等課程，採用四年學制o 
爲嶺南打下升格基礎一一陳佐舜教授 
陳佐舜博士於一九八三年接任校長，帶領嶺南合共十二年。在其引 
領下，嶺南學院獲得頒授榮譽學位的資格，爲日後嶺南升格爲大學打下 I 
堅固的基礎。他任內推行通才教育，被視爲現今嶺南博雅教育的前身， I 
是嶺南成功升格的重要一環。陳佐舜博士於一九九五年離任，並於二零 I 
零二年十二月逝世。現嶺南大學設有陳佐舜博士紀念獎學金，正是爲了 _ 
紀念陳博士對嶺南的重大貢獻。 | 
_ _ _ _ _ 』 
1978 -獲政府承認爲註冊專上學院’嶺南 
書院因而易名爲「嶺南學院 j 。 
-放棄四年學制，改行二•二•一學制 
-因資源短缺，被迫停辦理學。 
嶺惰 
’繼往開來“1—一陳玉樹教授 I 
I 
陳玉樹教授於二零零七年上任，曾任香 
港科技大學副校長（學術）。他表示任內將 
致力維持博雅教育的文化，迎接三三四學制 
改革，並加強國際化，盼令嶺南大學的聲譽| 
更上一層樓。 
1 博雅•嶺南大學•親民校長一一陳坤耀教授 
陳坤耀教授在任的十二年間，事事親力親爲，致 
力推行及宣揚博雅教育。陳坤耀教授開創與同學共進 
早餐的傳統，盡展親民一面，更親執教鞭，教授經濟 
學。 
1999年，在陳坤耀教授的多年努力下，嶺南學院 
升格爲嶺南大學。2007年，陳坤耀教授榮休，同學百 
般不捨，舉行多項歡送活動。 
1 
Lin^rian Univers i ty 's Kick-<»ff < e remony f o r C t.rlcbration Xcfivilies of the 1 "？Olh Found!nr. Anniversar>-
(40th Anniversary o f R e - e s t a b i l i m e t i t in Hong K o n g ) cum Inauguration Student Act iv i t ies Centre 
嶺南A學創攸120樹年（復絞40I5J年> 活勒問锫典椚 
M學生活開糖丨II式 
1 
1988 -六月，政府無視評審報告中對嶺南的正 
面評價，反對將嶺南學院納入大學及理 
工撥款委員會（UPGC)的資助範圍， 
因而激發過半數嶺南師生（七百人）示 
-政府於七月答允增加對嶺南學院資助， 
但仍有四百多名嶺南師生在中區遊行 
至當時布政司署集會，堅持嶺南須被 
納入UPGC計劃。 
1998 -嶺南學院獲自我評 
審資格。 
1992 -政府通過《嶺南學院 
條例》，嶺南學院正 
式成爲頒授學位的大 
專院校。 
1987 -十二月，英國學歷評 
審局發表評審報告， 
指嶺南學院學術水平 
符合要求。 
1985 -社會科學系脫離文學 
院，獨自建院。 
1991 -七月一日起，嶺南學 
院被納入UPGC的資助 
體系。 
-九月，嶺南學院首度 
開辦榮譽學士學位課 
程 0 
1983 -因資源短缺，被迫停辦音樂學院 
-陳佐舜博士接任嶺南學院校長。 
1990 -六月，由於香港政府 
決定大幅增加學額， 
UPGC推薦嶺南由九一 
至九二年度開始納入 
UPGC資助計劃。 
1999 -七月，嶺南學院正名 
爲「嶺南大學」，經 
歷復校接近三十二載 
，終於獲得復名。 
1996 -嶺南學院開辦碩士 
硏究課程。 
1995 -陳坤耀教授接任嶺南 
學院校長，並正式確 
立「博雅教育」爲學 
院教育方針。 
-九月，遷入屯門虎地 
新校園。 
2007 -陳玉樹教授接任嶺 
南大學校長。 
2001 -嶺南大學開設持續 
進修學院。 
1994 -嶺南大學首度頒發 
學士學位。 
北宿花槽變石春 
新學期開始數個星期後， 
未知同學有沒有留意到宿舍裡 
的茶水房新添了飲用水的水龍 
頭？過往茶水房的熱水機只有 
熱 開 水 供 同 學 飲 用 ， 而 沒 有 冷 
水提供。同學如果要飲用冷的 
白開水就得待熱開水放涼了才 
可 飲 用 ， 為 同 學 帶 來 一 定 程 度 
的不便。現在同學只要扭開水 
龍 頭 就 可 以 立 即 飲 用 白 開 水 ， 
實在是十分方便。莊絲絲同學 
(Hall F宿生）表示她質疑這 
水 龍 頭 流 出 來 的 水 的 質 素 ， 她 
補充說：「雖然這的確是一項 
方便同學的設施，但我不太瞭 
解 其 用 意 和 目 的 ， 而 且 這 是 可 
有可無的設施。」據Hall F宿 
生會外務祕書林家莉所言，其 
實 飲 用 水 水 龍 頭 是 宿 生 會 多 年 
來爭取回來的，終得學生宿舍 
管理委員會（Student Hostel 
Management Committee)通過並 
進行安裝。現在本校每一座宿 
舍 的 每 一 層 都 已 經 添 置 飲 用 水 
水龍頭，以便同學飲用。 
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文計影 撰設攝 
以前，我們在北宿樓下 
會看到小貓們在花槽裏的燈 
光旁取暖、嬉戲和便溺等。 
然而，賽馬會堂樓下兩邊花 
槽的其中一面的泥土早前被 
鋪上石春，使大家熟悉的小 
虎和其他貓兒都有點不知所 
措。工程進行造成的噪音令 
貓兒們都移玉步到其他地方 
去。當天氣很寒冷，像近曰 
只有攝氏六至九度的時候， 
貓兒們可躲藏的地方更是大 
大減少。有些貓兒只能瑟縮 
一角，但有些貓兒則住在兩 
名熱心同學買給小虎的屋子 
裏取暖。其實，嶺南同學已 
經視校園裏的貓兒為嶺南的 
一部分，更有不少同學定期 
會餵飼牠們，甚至有熱心人 
士會帶小虎去看獸醫。 
飲用水水龍頭旁邊的 溫馨提示」。 •, 4 . . 巧 
在二零零七年十一月下旬舉行的學生 
會全民投票中，學生會會章修改議案獲得 
^ 逾 六 成 的 信 任 票 而 得 到 通 過 。 是 項 議 案 中 
的各項修改將於下屆（第四十一屆）學生會 
的工作年度起，即二零零八年三年一日開始 
生效。根據這份議案，幹事會將會增設一 
個職位——國際交流幹事（ I n t e rna t i ona l 
Communication O f f i c e r ) ° 
嶺南大學學生會（下簡稱「嶺大學生 
會」）為香港專上學生聯會（下簡稱「學 
聯」）的創會成員，並由幹事會外務處負責 
一切與其他本地院校的聯络事務。然而，嶺 
大學生會與非本地院校的學生會聯繫並不 
多 。 第 四 十 屆 嶺 大 學 生 會 的 任 期 嶺 大 學 
1 生 會 與 非 本 地 大 學 學 生 會 的 主 妻 交 流 活 動 
僅為與台灣成功大學學生會互訪‘。另一方 
表示：「兩地學生會人手短 
持短時間。」為令 
孥生會有更深入的合 
表會修章要 # 會 提 出 在 幹 事 
L，專門負1•統籌與非本地 
是項提議獲得代表會通 
新職位具體工作的構想 
劉會長表示國際交流幹事未來的具體 
工作主要有兩方面。首先，此職位的職責 
是維持嶺大學生會現時與其他非本地院校 
學生會的交流關係，並定期以電郵、網上 
討論區或視像會議等形式與那些友好學生 
會溝通聯繫；其次，國際交流幹事需聯絡 
更多的學生會，以擴大本會與非本地院校 
學生會的網絡，並以内地大學學生會為首 
要合作目標。 
此 外 ， 根 據 是 項 議 案 ， 幹 事 會 副 會 長 “ ‘ 
將 於 下 屆 學 生 會 起 成 為 代 表 會 屬 會 事 務 委 i S ® 胃 罾 
員會的當然委員。議案其他内容則大部分 
都屬於統一會章格式和字眼之類的修改。 
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學生會雲南交 / I I I 
二零零八年的第一個月，嶺南大 
學學生會的十九個代表，包括代表 
會主席馮凱琪、學生會會長劉廣發、 
編輯委員會副總編輯（出版部）馬歡 
儀，還有學生服務中心助理學生服務 
主任林琳等，遠赴雲南省的昆明、大 
理和麗江’進行八日七夜的學術交流 
和少數民族的風俗習慣考察，度過了 
一個十分充實的假期。 
古代貢院雲南大學 
交流團團員於一月八日早上從香 
港赤鱲角機場出發赴昆明，到達後， 
團員立即到雲南大學（下簡稱雲大） 
聽講座，其題目為雲南省少數民族特 
點及風俗習慣。雲大的人類學教授為 
團員講解雲南省的地理和氣候特點， 
當地二十五個少數民族的特色和歷 
史，更帶領他們從人類學的角度瞭解 
雲南的少數民族的發展，加深他們對 
雲南和其少數民族的認識。講座內容 
成為他們在其後七天的考察的知識基 
礎，幫助其對雲南有更深入瞭解。 
參觀玉水寨後，團員在其正門留影 團員出發前在赤縢角機場離境大堂合影。 
g ' • mni' 
我校學生代表與雲南教育廳用膳情況。 團員訪問大理州洱海管理局後合影。 
翌曰，交流團團員再到雲大與其 
學生會進行座談會及參觀其校舍。歷 
史悠久的雲南大學是一所综合性的大 
學’是全國排名首一百所學府之一， 
其排名為六十，以航天系最為聞名。 
座談會期間，雲大的負責人向團員介 
紹雲南大學的課程、發展和歷史，使 
他們更深入瞭解雲南大學的背景及其 
四個發展階段。接著，我校學生會代 
表與雲南大學的學生代表進行了小組 
交流，内容上至雲南省及香港的教育 
政策與雲大及嶺大的教育理念，下至 
雲大的松鼠及嶺大的貓兒。 
座談會結束後，團員便跟著接待 
我們的導師參觀雲大，雲大的確是一 
所歷史悠久的學府，其建築負有濃厚 
的歷史感。由於雲大完好地保存了中 
國以前供書生考科舉的貢院，所以其 
更被列為國家一級保護的文化遠產。 
雲大除了設有一些基本的設施，例 
如：圊書館、體育館及宿舍等外，更 
設有介紹少數民族等的博物館，博物 
館陳列著各少數民族的衣飾、樂器、 
面具及剪紙，十分整齊’明顯是經細 
心整理的。 
訪問大理洱海管理局 
洱海是大理市民的母親湖，所以 
每一個住在大理的人都很愛護洱海。 
洱海其實不是海，只是因為大理人住 
在高原上，沒機會看海，所以才稱湖 
作海。在過去十年，大理洱海管理局 
不斷投放大量的人力、物力和金錢在 
洱海的環保工作上，並有效解決了藍 
藻爆發的問題。 
採訪當日’管理局的負責人播放 
了一段名為《洱海環保十年之路》 
的影片，為團員介紹洱海對民生方面 
的幫助，其後爆發海藍藻的帶來的問 
我校學生代表與雲南大學的學生代表進行小組交流。 
當地人+分重視旅遊景點的環境及空氣質素。 
雲南十八怪之 乳餅。 _員在玉龍雪山的海拔四千六百零五米留影 
•員與雲南大學學生交流後合影。 
當地的少數民族唱歌歡迎團員到訪 
l o I B 撰文：馬歡儀 
• M 1 — 1 • ^ ^ 設計：馬歡儀 
題及「三退三還」等環保政策。其 
後，團員亦就洱海的保育問題提問， 
問題主要圍繞環保與旅遊的平衡及洱 
海環保政策的未來方針，讓我們更瞭 
解推行環保工作的實際情況和會遇到 
的困難。訪問後，團員更有機會環繞 
洱海，進行實地考察。 
雲南省教育廳宴請 
我校之學生會代表 
一月十四曰晚上，雲南省教育廳 
(下簡稱教育廳）的領導很有禮地 
盡地主之誼，以很地道和味美的菜餚 
宴請團員。席間，領導們和我校的代 
表閒話家常，無所不談。領導們向團 
員介紹雲南的特色美色，如竹蟲、蜂 
蛹和乳餅等。代表會主席馮凱琪表示 
自己覺得雲南教育廳十分重視是次的 
交流團。另外，她又表示當晚的菜餚 
十分地道和豐富，例如乳餅更是雲南 
十八怪之一，可見雲南在食物方面的 
多元化。學生會會長劉廣發則表示自 
己對領導們對中國過去的科舉制度與 
現今考試制度的見解尤其深刻。 
昆明、大理、麗江三地遊 
是次的交流團，除了包含較嚴肅 
的座談會和訪問外，更安排了團員 
到昆明、大理和麗江三地不同的景 
點，體驗少數民族的風俗習慣和進行 
實地考察。他們在八曰七夜緊凑的行 
程裡，參觀了雲南大學裡的人類博物 
館和澄江古生物研究中心，雲南民族 
村、世界文化遺產——石林地質公 
園、大理的三塔崇聖寺和鹤慶新華民 
族村等，遊覽了大理南詔風情島、玉 
龍雪山、麗江古城大研鎮四方街和尚 
義花市等。在鹤慶新華民族村裡，團 
員更有機會親身走進少數民族的家庭 
和參觀其銀器工作坊。交流團的行程 
十分豐富，讓團員擴闊眼界，體驗少 
數民族風情和感受大自然。 
團員返港後心聲 
助理學生服務主任林琳表示她深 
深感受到當地民族與民族之間的尊 
重，因此當她返港後，她反思香港作 
為一個這麼先進的地方，各方面的條 
件較他們都要好，我們又怎樣對待或 
看待一些在香港的弱小社群，例如是 
少數族裔呢？團長黃明蕙表示自己非 
常欣賞大理的人對洱海的保護工作， 
指他們都很主動和願意為洱海出一分 
力，而她最意想不到的是自己竟然出 
現高山反應，到當地的醫院「吊鹽 
水」。副團長譚淑儀就指她覺得少數 
民族的生活很悠閒，還表示很欣賞麗 
江的環保工作，她留意到當地的廢物 
箱也有「可回收」和「不可回收」之 
分類。由此可見’這次交流團令學生 
會的代表們體會到雲南的風俗習慣， 
更讓他們實地瞭解雲南的地理、氣候 
和城市規劃等。 
本櫚相片由文志雄同學提供’特此感謝• 
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員會會室(AM208) 
學校教職員Luc ia (約每月光 
顧中菜廳一次•每天光顧飯堂一 
次)表示從二零零八年一月才到嶺 
南大學工作•中菜廳及飯堂的食物 
及價格也令她感到滿意。 
研究生和導師Mi k i (約每星 
期光顧中菜廳一次•每天光顧飯堂 
一次）認為中菜廳及飯堂的食物款 
式有所增加•而且價錢合理•還建 
議飯堂在長假期期間可照常開放• 
以便為期間留校的交流生提供膳 
食。 
社會科學學系二年級 
同學阿超（約每兩星期光顧中菜廳 
一次•每天光顧飯堂一次）則表示 
中菜廳及飯堂的價格高了•但選擇 
卻減少了 •並認為食物的份量（特 
別是餸菜）可以有所增加。 
社會科學學系二年級 
同學Ryan (約每兩星期光顧中菜 
廳一次•每天光顧飯堂一次）認為 
飯堂的食物價格上升•但質素卻沒 
有改善•還認為飯堂職員應注重衛 
生•建議燒味部的員工處理食物時 
應帶上手套。 
飯 堂 中 菜 廳 變 化 不 少 同 學 意 見 不 
撰文鄭雅各、古秋明 
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城軒飲食集團 
副經理沈嘵雄 
嶺搴 
食物款式及環境設施變更 
今個學期起•飯堂和中菜廳提供的食物款式有所變更》 
以飯堂為例• 「港式早餐」被「威威早晨孖寶套餐」所取 
代。至於中菜廳方面•點心款式改變了不少•如很受歡迎的 
「流沙包」就被「杏汁燕麥包」所取代。據沈副經理表示• 
餐牌的改變是定期執行的，是次改變並不是例外。然而•有 
些同學指出•城軒的食品質素和份量都有所下降和減少•如 
燒肉飯的份量中的燒肉數量便減少了不少。另外•飯堂的餐 
具如餐盤、刀叉、筷子和碗等均被更換了。據沈副經理所 
言，飯堂一向都會定期更換用舊了的餐具。 
最後•相信很多同學都會關心飯堂和中菜廳的服務質素 
和價格•始終同學在學校附近可選擇的食肆並不多•大部分 
同學時常都會選擇在校用膳。如果同學對飯堂和中菜廳有甚 
麼意見•可以向學生會或校方反映，以為同學提供理想的進 
食環境和食物質素。 
價格變動 
自在二零零七年九月時加價後•城軒至今再沒有調整 
食物價格。當時中菜廳的食品平均價格上升了一元•而飯堂 
則平均上升了五毫。沈副經理表示•現時的經營成本愈來愈 
高•有很大的加價壓力•上述加幅已算溫和。此外•他又表 
示其實公司明白同學的負擔能力較低•已盡量維持價格不 
變•亦不想同學因食物價錢過高而不再光顧飯堂和中菜廳》 
他指出城軒在晚飯時段內給同學提供部分食品優惠•並把優 
惠延至八時正。其實•城軒在作出任何價格變動前•需要向 
校方的膳食委員會 (Catering Committee)提出申請。校方與 
城軒會定期召開雙邊會議•討論城軒轄下餐廳的衛生情況、 
價格和食物及服務質素等。 
近期•甶城軒飲食集團（下簡稱「城軒」）承辦的飯 
堂和中菜廳的食物價格、食物款式及環境設施等等都有所改 
變。本會就此向城軒副經理沈嘵雄作出査詢，還訪問了數位 
嶺南同學》 
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